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Buku ini.mul~ ditulis pada tabun 1989 sebagai diktat untuk mata 
kuliah-mata kuliah S~iarah Musik I, II, III, $n IV di Fakultas Kesenian, 
JurusanMusik, Universitas HKBP Nommensen. Pada waktu itu. sama sekali 
tidak ada buku teks sejarah musik dalam bahasa Indonesia yang laZim 
dipakai untuk program saIjana: Para mahasiswa juga mengalamikesulitan 
dengan buku-buku teks tentang musik yang ada.dalam bahasa Inggris. Jadi, 
penulis merasa berkewajiban untuk· mengisi kekosotigail yang acta. UIituk 
kepustakaan musik dalan:} bahasa Indonesia. Penulis lelabberusaha untuk 
menggtinakan surnber' yang masih barn, khususnya teiltang musik setelall' 
tabun 1945 agar buku ini "up'to date" dim tidak eepat ketinggalan zanian. 
Sampai sekitar tabun 1750. perkembanganmusik Baratsangat 
berkaitan dengan gereja. khususnYa. karena sampai waktu itu -gereja meru­
pakan penyokongutama seluruh .kesenian Barat, khususnya di bidang mu­
sik. Pada waktu it1f; geteja merupakah pusat dati peradaban Barat. Hal iili 
merupakan suatu faktil yang' tidak dapat disahgkat. Itu sebabiiya konteks 
gereja dati masa Ke masa juga perlu disebutkan. dalam meneraJigkan teks Ii­
turgi. Para 'pembaca akan mengamati bahwa Jilid II tidak banyak membahas 
musik gerejawi kareila setelah 1150 riIarigan Konsert dan te'atefopera· men­
'" jadi sarana utama bagi pertunjukan dan· perkembangan musik. bukan gereja 
lagi, Hal ini ju'ga' sekatigus meIijadi .komentar tentang 'peIiggeSeran gereja 
sebagai pusat peradaban Barat sejak 1750 dan juga kemerosotanmutu 'musik 
gerejawi secara umum setelah akhir masa Barok. . 
Walaupun: peIiulisberharap agar bukU iIii bermanfaat bagi-masyarakat 
Kristen. tetapi btikU ini tidak dimaksudkan secara khusus urituk umat Kris­
ten saja. Harapan penulis agar semua pihak di" IndoneSia yang tertarik pada 
mtisik Barat·dapat memanfaatkan buku ini, -
Buku ini ·bukari sekadar'teljemahan dari 'satu buku leks tertentu, 'mela­
inkan suatu 'padiian informasiyang ·diambil dan' banyak stirriber yangaike­
na1 oleh penulis. Suatu 'kepustakaafi spesiflk yang' terma:suk buku-btiku yang 
dipakai oleh penulis sebagai sumber terdapaf'pada permulaail setiap -bab. 
lalu ada ·daftar, ,kipostakaan' yang Jengkap' padaakhir 'bUku ini. Daftar 
kepusiakaan tidak dimaksud sebagaf hiasan belaka~ tetapi sebagai dorongan' 
untuk membacalebihc dalamlagi bagi 'yang beYrninaf.. _ ... 




Yang terutama, buku ini ~irii1!ks.!la. ~bpgai buku teks bagi mahasiswa 
yang mengambil kuliah dalam program musik di universitas atau sekolah 
tinggi dan bagi para guru musik yang mengajar di sekolah atau sebagai 
guru-guru privat. Menurut pengamatan penulis, banyak guru piano dan guru 
alat-alat musik lain yang .belum mempunyai dasarpengetahuan yang kuat 
teqtang sejarah Ihlisik, sehingga pengenalan. atas repertoat'oelfunmemadail 
seperti yang seharusnya sebagai seorang Yangberprofesi 'sebagai pemusik: 
Untlik mengenal sejarah musik tidak clikup sekac;larniembaca '. briku ltekst 
saja; jadi diharapkan agru: para pembaca mengambit kesempatan . uiltuk. 
m~~dengar ,karya-karya musik yang: dibicat:akan·dalambukit· .inimelal;U, 
rek<un~~-r~kaman Y3.9g :Rda. dalaplpasat di Indonesia:. P.ara.pecinta musik; ~ 
awam Jug/:! m~ndgpat :I1W1faat 'yang besar, ~dari pengenalan .akan 'sejarahl I 
mqsik, Rasa :nikmaLmendengar rekaman atau konserr musik: pasti akan, 
ditingl\atkan, ~Dengan! sengaja penulis tnemasukkail: banyak: Ibahanriwayat; 
hidup untuk. menekankan bahwamusik tidak diciptakan :dalam vakum tetapi 
ada hubungan_dengan hidup dan:Iingkungankomponis-komponis, tersebut .;J' 
Pen~is me;n~tCt~ggahkat:uradisimusik "klasik" ,Bara!:' daliml'buku jni,[ 
kar~na, bldang ,lID m~Dlpakru) <k~ahlian penulis, Bagian~'bagian;Jainyang' 
juga. p~rlu .diQ,i!has seperti perkel11banganmusik tradisL rousi.k,populet:z .danr 
jaz ti~ IIlasuk: di sini,. H~ljm ~erjadj bukan\}are1la:ciianggap:.tidak1penting;i 
melainkanj lcarena buku. iui sudah ber§kalgl.besar· dan bahw.a.adapara'pelllu;' 
sik lain,di Jndones~a yang Jepih befRresutsi.,ctalam btdang-bidaIigterse~ut.l 
lugaperlll§yat!l suryej per1<.emban~an m~ik. kla~ik di IIldon~~iapada_masar 
yan~ .akan datang.Penulis be[Qarap ag¥ buku illi akan meIlj!ldidorongan:' 
l>~gt ban!-*-penuli.~ lQdonesia ;!gal'kek9S.9ngag.Yllflg jug'hlte!~ :$lam 
bldang-bldang tersebut akan diisi.·.... 0:...: '''. .• c·· -:" i _ . , t 
Bebera~ 9r<!n~'-:Yangsanga! P1efQ.baQtupenWis",p~rlp;:di~l?J!t' W.sini. 
PertaIna-taIna penulls fi\engucap~ terim!l k!lsi!t,J<epa~~;Pr:of;,D_r:. AmudiI 
P\!sari~u(R~ktor Univers.it!~r HKBP .NQmmens~1! .19,80-:-19,89J.y.ang' atas n~~l 
Ina umveCSltas mengundang penuli.sup~ memQanwp~mb~ntlikan ·prQ.~l 
gram,musik 4~ Qniversita~~,P):o{oI1lmel1s~n.: ,Salah saQl,harapan:'beliau 
a!ialah ,agar, para d9sen J:~.\IJ1u. die .JJllJJ]an .Musik .meninggalkan l(eflaIlganl 
yang kowuet daJambid;j!lK I,l.l.3Sing-!Ms,ing, yang .dapat; .melayani'kebutuha111 
r~at .In..dof!esi~. .Qiu~apk.an.. teru.na k~sih .kepada '~luruh' pimpinan~ 
Umv€!rsltaS HKBP Nommensen atas dorongan daIJ' pewberian waktu agarI 
9~i jni dapat diselesaik~: J.uga kepada s~mua rel<an· pellulis ,difakuItas! 
Kesenian, Jurusan Musik ;yaqg ,Jelah fl1eQ1b.~rj.l!a8ib;lt;.dan_.m~ndorong. 
penulis dalam tugas menyusun buku ini. Secara khusus saya ucapkan teriIna 
vi 
kasih kepada'Drs. BenPasaribu M Musica~ 'of iArts, atas kerelaannya 
meminjamkan banyak buku" tentang musil< kontempo~e~, serta saran: 
sarannya, dan juga koreksian dari segi bahasa, Buku 1m bany~ ~aml 
bicarakan dan pem,dis berharap agar buku ini_sesuai. de~gan kelD~l~ap 
bellau untlik suatu buku teks 'yang berm~W.Eci"Yard C. Vall Ness, M.A.; 
KetUa Jurusan Musik, }Uga.oanyak membantu {ialam hal !"eminjamk'ilfl 
buku daii' rekaman, dan' pertllkaran pikif<!n, Kepada seluruh· ,mahasiswa 
yang telah membac~ sebagiandaribuku !ni'~dalam hal "uji' ooba'" yang 
mengikuti perktiliahan, juga diucapkan terim~.\Rasih'. .. . '.?, .' , ' .1 
Penulis juga mengucapkan teriIna kasih banYaK-kepadaBPK~6unung 
Mulia atas kesediaan menerbitkan buku fni..Hal ini ~~gat !lle.ndoron~ 
'Mr _c''''UkU'' .ll~ f.:1" ., - '. (~. J • 
petitilis untuk merevisi .dan'meleilr.apl~lJ ll~:, . . . -. .~ ,"... 
Penults meilyadari bahwa maslhaaa Ikekurangan-kekur:angan dl: dala~ 
buku besar ini, dan lkarena iiu' penulis sangat.mengharapkaIi-:saran· .• dan 
kritik dari para pembaca:untuk mempefbai](:i cetakarr berikutnyC!. . . i ' . ~. 
. Akhirnya, saya fmengucapkan Iterima :kasih sebesat-besarnya kepad~ 
Le~ley McNeiJI,. istri,saya;,!dan kep<!.da,.All~ .serta 'MJri,am;-anak-an~ :;kaml, 
atas segala dukungani. d9<b'!9;.t!l~ ises'!,ba.raIl ~ere!:sa.; -~l!n.y~. w.aktJ!~d~llgan 
keluarga saya yang tercint.l! dikQrbankan. akibat~erjaan I11el1YUSUf\· b~U 
inL Saya mempersembahkan karya ini kepada istn saya, Lesley McNeIll, 
atas segala. bant1.la1l, yan~. 4ibe~ya,kepa~~saya:.... "'p"".. ~, ;..' 
I .. ,1__ . ..-,~~. -' T .' ~ .\ 
;:; .-> .f' -'} ("" 
~ "'~, "-~1;~ ~rI ::~ .J:.:.-:~ 
,~ '." ~ 'J;' ';.~_>1Cc. :rcd"i 
Medan, Agustus 1994 
.:;1LC:':.. 
._ -. 'J 
i.. ___ ---- --""-' - • 
Dr. Rhoderick J. McNeill 
"£ -­
'""~ • ___ H"~' 
~. ;i.:--"'" ;'-. ~ 




KATA P£N6ANTAR , i J KATASAMBUTAN· 
Saat . . ~. " !lDl, perkembangan dunia musik di Ind' '. 
B rb . aI' onesla semakin pes t e agal nan dan J'enis musik b .. a . 
'um] .. . ennuncuJan searab Juga den 
J . ah P1emmatnya. Seiring dengan perkembangan tersebut semakin' gdiap
rasa per u pembekaIan w '.­B . awasan tentang asal-usul musik itu sendiri 
. agatmanapun perkembangan bergerak dari asal In 's J •ltu buku " '. -usu ya. ementara 
yang memuat seJarah musik masih san~at.JangJoi:. -:: . ,-, I 
Oleh sebab itulah PT BPK Gun . . . - --" 
memikul t~n ...,.rn~'· b ung Muha sebagal peperpit qlerasa ikut . 
, ~,"lg Jawa daJam pengadaan buku buku ' . 
Pencerdas k hid '. . .... -- yang bennuatan 
an e upan bangsa. Sejarah Musik " ­
dan kronolOgis menjabarkan sejarah musik dari ~~g secara khusu~ 

Kuno sampai akhir masa B k . aw seJak ~Yunaru 

Barat (1 760} sampai akhir ab=t20,(=b~=~ seJ~ Illusik 

wawasail pengetaliuan di bidan . ik ~ untuk memperkaya 

melengkapi khasanah buku-b·ukug mus dis~Inra m~daJam dan sekaIigus 

musik donesla. 
Selain itu kami berterimit kasih ke ada . - .' -..~ .. 
keras menghas'1kan lea '" p. penults yang telah berupaya 
I rya tubs lDl. Tenma kasih dan pen ......~-gaan kami . 
sampaikan pula atas bantu b 'di d . 5'l4I,
buku inidari Facul an su SI. ~ keJangsungan penerbitan 

Toowoomba, Austral~ of Arts, Uwverslty of Southern Queensland, 
la. 
Akhirnya, sebagai penerbit kami mengha kan 

dengan bahasa yang mudah di ahami ~p. agar buku yang dituJis 

berguna bagi seluruh Japisan :asyarakadant Is~ya pun~engkap ini, dapat 

penunat musik.-' ­
Jakarta, Mei 1998 
Budi Arlianto 
Direktur PT BPK Gunung Mulia 
viii 
Buku tentang Sejarah Musik· yang telah diterbitkan di :Indonesia, 
semuanya lahir dari kebutultan praktis. Tentunya buku-buku itu sering di­
pakai oleh para pengajar dan pelajar pada lembaga pendidikan musik, sesuai 
dengan tuntutan kurikulum. Namun, praktik hidup bermusik jauh lebih luas. 
Ada pepatah Latin yang mengatakan: Non Scholae, sed vitae discimus 
bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup kita bela jar. Maka hidup ber­
musik adalah tujuan dari segala pendidikan dan pembinaail'dalambidang 
ini - juga tujuan karya Rhoderick McNeill ini. 
Pengetahuan akan sejarah musik adalah suatu pelengkap studi yang 
amat penting. Pengetahuan ini menolong untuk menginterpretasikan musik 
tertulis yang ada sejak dulu sampai masa kini dan sekaligus untuk me­
ngembangkan musik yang beluru ada, atau dengan kata lain: melanjutkan 
sejarah musik itu. Makin banyak buku diterbitkan tentang subyek ini, ruakin 
luas orientasi kita, karena masing-masing penulis mendekatinya menurut 
persepsinya sendiri. 
Membawakan musik bukan hanya suatu keterampilan teknis saja: 
membunyikan suara, entah vokal atau instrumental, dengan atau tanpa 
membaca not-not. Jika musik yang ingin kita perdengarkan berasal dari 
orang lain, entah kita menirunya atau kita membaca notasinya, maka selalu 
kita perlu menginterpretasikannya. Bahkan jika musik itu lahir dari konsep 
kita sendiri, masih tetap perlu kita sadari bahwa ada bermacam-macam cara 
interpretasi. 
Dengan orientasi luas tentang sejarah musik, kita dapat menentukan 
cara interpretasi yang paling tepat bagi kita dan bagi para pendengar. Tanpa 
interpretasi yang disadari, musik kita kurang komunikatif: yang kita per­
dengarkan mungkin suatu jumlah besar nada-nada y~g dibawakan dengan 
kelincahan dan keterampilan yang mengagumkan, namun yang dikagurni 
orang hanyalah segi teknisnya, bukan penjiwaannya. Seni memang menun­
tut keterampilan teknis, tetapi selain itu juga penghayatan. 
Oleh karena itu, Yamuger menyambut dengan gembira buku hasil 
studi dan praktik yang dikarang oleh Dr. Rhoderick McNeill ini. Dianjurkan 
agar para pembaca meneari contoh-contoh musik dari periode dan kom­
ponis-komponis yang bersangkutan, baik yang diterbitkan secara tercetak, 
maupun yang dipasarkan melalui kaset dan compact disk; agar dengan de­
tnikian isi buku ini lebih bermanfaat lagi. Terutama bagi mereka yang ingin 
ix 
memperdengarkan suatu kom riis' .. . 
faedahnya jika sebelumnya m:ba::ik ~ zantjm terte~tu ada banyak 
khusus membiCarakan jangka aktu ~-ha1aman dari buku ini yang w 
Selamatmenggunakan karan y~~ di dalamnya musik itu lahir. 






Ihal ini perlu ditekuni oleh mereka yang, jngin ~f11~!ljadi :prqfesion~ di bidang musik: Buku ini membahas musik sej<!15.rdariz.aman Y~.n~i kl,!po (±1000 SM) sampai sekarang, sehingga menjadikan buku Jni~~uah, referensi yang " lengkap. Selain itu buku jni ju!!a, ?Ie!,pb;lhasr ~m~J;l!!anali~~i'masterpie,?e
I terkenal dari berbagai komponis 'ierkemuka yang saya rasa pe,nting untuk 
dipelajari dan diketahui pemusik kita. _, 
Hanya sedikit saran yang ingin sayakem~akan. Sara 'rk~\akan lebih 
baik apabila buku ini menyertakan beberapa gambar, contoh 'motif, atau 
. '.,".' 
,_ v excerpt (potongan score) untuk memp~rjelas l).al~hal yang'sedang dibahas, 
Karena di Indonesia saat ini masih ~ukar untUk mendapatlGin material­
material ataupun score-score dari masterpiece yang -dibahas dalam buku ini. 
Akhir kata, saya rp.enyambut g~lJlbiraditerbitkannya. p~u ini. Dan 
saya sangat merekomendasikan buku' ini untQk 'dimili15i; .oleh para profesi­
onal atau mereka yang ingin menjadi profesional di bidang, musik . 
.'­
Jakarta, 24 September 1997
" 
Hormat· kami" 
. ( i/ I 
, I 
~TAS~:WAN 
'" ..10 - "_ 
f 
I Setelah membaca naskah Sejarah Musik 1 cla.Q 2, tfdak. ada' kata~kat.a 
yang dapat mengungkapkan kegembiraan saya. Menurut saya, suQah saal­
nya kita mempunyai buku teks't'enmng sejarah musik dalam ~ahasa~ Ilid9ne­
sia untuk dibaca oleh masyarakat umum ihaupun mahas'isw~ yang menekuni 
musik atau bahkan para pemusikprofesiopal :, U, 
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Musik sudah lama dianggap sebagian dad hidup manusia yang penting. 
Menurut para ahli filsafat Yunani kuno, musik mempunyai kekuatan ajaib 
yang dapat menyempurnakan tubuh, dan jiwa manusia serta "membuat mujizat" 
dalam dunia alamiah. Musikjuga tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara 
keagamaan. 
Buku jilid 1 ini secara kronologis mengupas asal-usul musik dari awal masa 
'; 
Yunani kuno sampai akhir masa Barok (0-1760). Sekitar tahun 1750 
perkembangan musik Barat sang at berkaitan dengan gereja, karena sampai 
waktu itu gereja merupakan penyokong utama seluruh kesenian Barat dan 
juga merupakan pusat dari peradaban Barat. 
"Buku Sejarah Musik karya Bapak Rhoderick McNeill dapat menambah buku 
• sejarah musik yang berbahasa Indonesia, memberi wawasan dan dapat 
merupaktm referensi wuuk mengetahui musik klasik serta mampu mengajar 
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dari masing-masing daerah lengkap dengan gambar-gambar dan rekaman­
rekaman musik. " 
Trisutji Kamal 
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